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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr.: Por cumplir en 27 del actual el Capitán
de Fragata D. Francisco Martínez ,Domenech la edad pre
fijada en el número tercero del artículo 4.`) de la lev de 7
de enero de 19o8, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, a partir de la expresada fecha, quede el re
frido tefe para desempeñar tan sólo destinos de tierra, con
arreglo a lo determinado en el Real decreto de 23 de ago:
to 1924 (D. O. núm. 19o), quedando disminuída en un
Capitán de Fragata la plantilla de dicho empleo en la Es
cala de tierra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Je fe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 18 del entrante mes los dos años de em
barco en 'el submarino Isaac Peral el segundo Contramaes
tre D. Francisco Llorca Soriano, se dispone sea relevado
por el de igual empleo D. Ramón Díaz Martínez, que, a
su vez, lo será en el guardacostas ('ad-Ta;ga por D. Fran
cisco Cobas Méndez.
23 de mayo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
O
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Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. • Sr.: En vacante producida por retiro del Cela
dor de puerto de primera clase Pedro Santarem Fabeiro,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio promover a su inmediato empleo al que lo es de segunda clase Gregorio Ro
dríguez y Rodríguez, el cual contará en el mismo, paratodos los efectos, la antigüedad de i i de abril último, día
siguiente al en que se ha Koducido la vacante que cubre,debiendo ser escalafonado entre los de igual empleo An
tonio Abesada Barrios y D. Julián López Expósito.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. pase a prestar
sus servicios a la provincia marítima de Villagarcía.
Lo que de Real- orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz v Ferrol,
Intendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
=0=
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol en 3
del actual, con el número 1.030. para cubrir una plaza de
Operario de segunda clase, armero, a favor del de tercera
del mismo oficio Joaquín Fernández Cacheiro y habiéndose
cumplido en ella todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobarla y
nombrar al operario citado para la clase de segunda, como
se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
—0
- Aeronáutica.
Circular.—Excmo. Sr.: A los efectos del artículo i i del
Convenio general de navegación aérea entre España vFran
cia, de 22 de marzo de 1928 (D. O. núm. 71), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección del Mate
rial y Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien disponer
se publique la lista de las bases de hidroaviones y aeródro
mos aduaneros franceses, según se determina en un de
creto del Ministerio de Comercio y de la Industria de la
vecina república, y que son los siguientes :
Le Bourget-Pugny.
Marseille-Marignane.
Lyon-Bron.
Perpignan-Llabanére.
Saint-Inglevert.
Strasbourg-Entzheim.
Toulouse-Montaudran.
Valenciennes-la-Briquette.
Bijon-Longvic.
Pontarlier.
Mulhouse-Habsheim.
Saint Raphael-Fréjus.
Ambérieu.
Berck-sur-Mer.
Bavonne-Biárriz-Parme.
Ajaccio.
A ntibes.
Marseille-Saumaty.
Perpignan-la-Solanque.
140 que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores..,
Excmo. Sr.: Corno consecuencia del escrito núm. 1.516,de 14 del actual, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica, por el que se da cuenta de que el goniómetro mandado
adquirir por Real orden de 18 de noviembre de 1927(D. O. núm. 259) no dió buen resultado en las pruebas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección del
Material v Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien dis
poner quede sin efecto lo que se ordenó por su disposición
de aquella fecha.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de mayo de 1928.
Sr. Director General Jefe de la Sección del Material y
Director de la Aeronáutica Naval.
Señores...
o
Radiogoniometría.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, por la que ha que
dado comprobada la bondad de las marcaciones dadas por
la Estación radiogoniométrica de TorreAlta, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien disponer quede abierto al
servicio público, con carácter provisional, la Estación ra
,diogoniométrica de Torre Alta (Cádiz), en situacion geo
gráfica:
Lat.-36°-27'-36" N.
Long. 6°-12'-24" W (Greenwich).
con la señal de llamada E B A Vy longitud de onda 800
metros con alcance eficaz de 'o° tufillas, debiendo regirse
Por las instrucciones que figuran en la Real orden circular
de 17 de octubre de 1924 (D. O. núm. 241).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22. de mayo de 1928.
CORNEJ0,.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Director General
de Navegación.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 4.723, de 5 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el inventario del oficial electricista del Blas
de Lezo y baja en el inventario del mismo, S. M. el Rey
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(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se
inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material v Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
ALTA
Cinco motores ventiladores de 12", Siemens
Schuckert, tipo 60 F. C., 220 voltios, 7,5
amperios, 1.300 revoluciones y 1,6 H. P.,
sc.fialados con los números 8.072, 8.087, 8.o70,
8.192 y 8.093_ ... • • • • • • • • .
BAJA
Cinco motores de ventilación de aire, señala
dos con los números 6.557, 6.551, 6.559,
to.600 v To.6o5.
• • •
• • • • • • • • •
o
Pesetas.
3.000,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, núm. 1.057, de 7 de mayo ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Oficial de De
rrota del P-i-incipe, Alfonso, S. M. el Rey .(q. D. g..), de
acwrdo con lo inforMado por la Sección -del Material de
este ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su*conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 22 de mayo
de 1928.
CORNEJO.
Sfts. Generol. Jefe de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
Relee-1'4511 de 9'eferenda.
Dos Códigos de Perea
.\T', ENTO
o
• • • • • • • •
Pesetas.
50,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Di partamentg de Ferrol, núm. 451, de 7 de mayo actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Contramaestre y
Carpintero del Pelígono de Tiro «Janer», S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 22 de mayo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
AU MENTO
Contramaestre.
Un estay de cable de acero flexible de 30 me
tros y 5 milímetros de diámetro..
Diez obenquilles de ídem íd. de 8 metros cada
uno ídem íd... .. • • • • • • • •
Cuarenta metros de alambre de ligadas para
acolladcres de obenquillos y estay..
Veintidós guardacabos de hierro galvanizado
para ernpulgaderas de obenquillos y estay
Carpintero.
Un blanc:) reglamentario de madera de pino
tea y de 5 y 8 metros con cuatro tableros
para grandes velocidades y con cinco palos
de dicha madera de 5,50 por 0,14 por 0,08
metros.. • • • • • • •
• • •
• •
Cuatro pantallas de pino rojo con barrotillos
de pino tea para el anterior.. . • . 250,00
Pesetas.
70,00
160,00
10,00
10,00
4.750,00
L;xcmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 1.602, de 12 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
se proponen sean baja en el cargo del Contramaestre del
submarino Isaac Peral, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material e In
genieros de este Ministerio, ha tenido a. bien aprobar la
baja de que se trata, según se detalla a continuación.
De- Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de mayo
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
«Sres. General jefe de la Sección del Material v Co
mandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Bajas.
Un toldo para el puente... .. o ...
Una funda de lona en tres trozos para el ídem.
Diez candeleros, de latón, para el puente...
Cuatro pasamanos de cable de cuatro metros
por 30 milímetros mena, para el puente...
Dos manguerotes, de metal, para la ventila
ción...
Dos amantillos, de cobre, de 1,29 metros y 15
milímetros para uno de los anteriores...
Cuatro faroles de situación, de hierro, uno
rojo, otro verde, otro blanco de tope y otro
ídem de alcance con instalación para buque
y luz eléctrica... ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
Pesetas
■■■•■••••■•••0■•■••■■■
75/4D°
150,00
200,00
32,00
70,00
6.00
400100
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 856, de 27 de abril último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestro del taller de
armería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
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formado por las Secciones del Material y Artillería de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de mayo
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una máquina "Fremont", modificada, para en
sayo y reconocimiento de fundiciones... ... 4.125,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comaniante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 86, de 24 de abril último,
con el qae remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del Buzo de la Base Naval de
Lt Graña y bija en el cargo del Contramaestre de la
misma, S. M. (g. D. g.), de conformidad con lo in2or
mado por la Sección del Material d.2 este Ministeris, 111
tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cu
ya 1-elación se inserta a continuación.
De it<eal orlen lo digo a V. E. para su conocimiento. y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 1S
de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
EFECTOS DEL BUZO
Pesetas.
Una caja conteniendo:
Una bomba de aire para bucear, patente «Sie
be Germán», de dos cilindros y doble efecto,
con sus herramientas y piezas de respeto 4.586,60
Una caja conteniendo:
Des ruedas volante para dicha bomba.. . 400,00
Dos cajas conteniendo:
Un casco de buzo de 12 pernos con corcele
tes, y dispuesto con aparato telefónico..
Una almohadilla para el casco.. .. .. ..
thaa llave inglesa. . .. .. .. .. ..
Das cajas de marinero conteniendo cada una:
Sesenta y un metros de tubo de aire a cuatro
trozos de 15,25 metros cada uno, con unio
nes de bronce.. .. .. .. . • • 1.270,00
Dos trajes .de buzo, tamaño mediano. • • • • 1.500,09
Un par de pesas çte plomo..
•
.". • • • • • • • 20,0j
Un par de zapatos de buzo.. .. • • • . 400,00
Un traje exterior de lana.. .. .• .. .. .. 200,00
Un cinturón de cuero.. . • • • . • • 6,00
Una faca con su vaina.. . • • • • • 14,00
Tres camisas de lana.. .. .. .. • 90,00
Tres pares de calzoncillos de lana.. . • • 90,00
Tres pares de medias interiores.. . . .. 90,00
Un par de medias exteriores.. .. .. • • • 30,00
Un gorro de lana . . . • .. .. • • • 6,00
Una bufanda.. • • • . . • . 21,00
Una l&a ce solución de canolio• . .. .. .. .. 10,00
900,00
100,00
20,00
Pesetas.
Un trozo de tela de canolio.. • •
Un marco delantero para el casco, con cintas
y guardas.. • • • • . • . •
Un cristal de respeto para el casco.. • .
Seis pulseras de canolio.. • • • • • • •
Dos engachadores de bocamangas.. .. •
Una caja conteniendo:
Dos cajas de pilas para teléfonos, con sus
instrumentos correspondientes.. ..
Dos cuerdas de seriales con el cable telefóni
co de 61 metros.. .. . .
Sesenta y un metros cuerda de abacá para
buzo.. . • • .. • • • • • • • •
o
20,00
60,00
10,00
36,00
12,00
•
640,00
100,00
60,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol número 832, de 13 de abril úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maestre de víve
res del Galatea, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con.
lo informado por las Secciones del Material e Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de mayo
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
MAESTRE DE VÍVERES
.4untento.
Pesetas.
Diez gavetas para la marinería...
Excmo. Sr.: Visto el escrito dél Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 779, de 19 de abril pró
ximo pasado, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el inventario) del Maes
tro del taller de Artillería, S. NI. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material
v., la de Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de mayo
de 1928.
• • • • • • • • • 390,00
Coi;
Sres. General jefe de la Sección del Material \,
mandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Una báscula de precisión, sin resortes, con
lectura visible. para pesar basta 40 kilo
0-ramos... • • • • .• • • • • .•
o
• • • • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
2.850,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 4.540, de T.° de mayo,
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con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el inventario del Maestro mayor de torpedos
y baja en en el inventario del mismo, S. M. el Rey -(que
Dios guar(le), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se
inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
22 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
BAJA
Pesetas.
Un acumulador de aire para soo litros cabida. 2.706,00
ALTA
Un acumulador compuesto de 15 botellas de
de acero inmejorable, sin costura, para aire
a presión de trabajo de 200 atmósferas y
probados a 300; capacidad, lo° litros por
botella.
Quince válvulas para las botellas anteriores.
Quince tubos trompeta con tuerca.
Seis metros tubo de presión de tres pulgadas.
Tres cinco ídem íd. de íd. de una pulgada.
Dos válvulas de cierre.
Dos bridas de acoplo.
Una válvula de seguridad.
Un manómetro.
Volor total... ...
o
10.990,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 2.772, de 12 de marzo
últinio, con el que remite relaciones de los efctos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Condestable del ca
ñonero Canalejas, S. M. el Rey' (q, D. g.), de acuerdo,
con lo informado por las Secciones del Material e Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de mayo
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un aparato matafuegos, tipo seco, de dos de
címetros cúbicos de cabida... ... ••• ••• ••• 130100
Dos cargas de repuesto para el anterior... ••• 24.,00
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de La Carraca en 22 de marzo
último, con el número 250, solicitando crédito para la ad
quisición de tubería especial para herramientas con des
tino al taller de herreros de ribera, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros
e Intendencia General y de conformidad con lo propuesto
Po r la Sección del Material, ha tenido a bien conceder, con
cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, un crédito de ciento cuarenta y dos
pesetas con cincuenta céntimos para la adquisición de que
se trata, que se llevará a efecto por administración, como
caso comprendido en el punto primero del artículo 56 de
la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de- mayo de 1928.
El Viceilmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de La Carraca e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferro', núm. 230, de 4 de abril
pasado, con el que interesaba crédito para el reemplazo
de estachas de abacá del submarino B-1, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General y de acuerdo con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder con
cargo al concepto «Material de Inventario», del capí
tulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédi
to de ciosc:.entas ochenta y una pesetas (281 pesetas),
para la adquisición de -que se trata, la cual deberá lle
varse a cabo por gestión directa, como comprendida en
el punto 1.° del artículo 56 de la vigente Ley de Hacien
da pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 22
de mayo de 1928.
CORNEJO.
Si-es. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de Ferrol, en 28 de
febrero último, con el número 39, solicitando crédito pa
ra la reparación del costado de popa estribor y obras
generales en el acorazado Jaime 1, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y el Tribunal
Supremo .de la Hacienda pública y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto «Carenas», del ca
pitulo 13 artículo 2.°, del vigente presupuesto, un cré
dito de doscientas treinta y siete mil seiscientas cincuen
ta y una pesetas con nueve céntimos (237.651,09 pese
tas), para que por la S. E. de C. N. se lleven a cabo las
obras de referencia, pero con la condición expresa de
que una vez realizada la obra y liquidada psi' su total
importe a la Sociedad citada., se practique a favor de
la Hacienda la oportuna liquidación de reintegro de las
cantidades a que ascienda_ el importe de las obras y efec
tos que correspondan ser abonados por el fondo económi
co del acorazado Jdine 1 debiendo citarse en la primera
de las expresadas liquidaciones el número y fecha de
la liquidación de reintegro aludido.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22
de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, Intendente Gene
ral del Ministerio y Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública.
Señores...
Excmo. Sr.: -Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, en 28 de febrero
último, con el número 40, interesando crédito para la
composición del piso de la cámara de la bomba electrica
y obras generales, en el acorazado Alfonso XIII, S. M. el
Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y el Tribunal
Supremo de la Hacienda pública y de conformidad con
lo . propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto «Carenas», del ca
pítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un, cré
dito de ciento noventa y cinco mil seiscientas veinticua
tro pesetas con cincuenta y un céntimos (195.624,51 pe
setas), para que por la S. E. de C. N. se lleven a cabo
las obras de referencia, pero con la condición expresa de
que una vez realizada y liquidada por su total impor
te a la Sociedad de referencia, se practique a favor de
la Hacienda la oportuna liquidación de reintegro de las
cantidades a que ascienda el imparte de las obras y efec
tos que correspondan ser abonados por el fondo económi
co del acorazado Alfonso XIII, debiendo citarse en la pri
mera de las expresadas liquidaciones el número y fecha
de la liquidación de reintegro aludido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 22
de mayo de 1928.
CORYEJO.
•
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, Intendente Gene
ral de Marina y Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda' pública.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del 'expediente cursa
do por el Capitán General del Departamento de Cádiz,
en 10 de diciembre de 1927, con el número 4.147, inte
resando crédito para la ejecución de obras necesarias en
la Estación Radiogoniométrica de Tarifa, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Ingenieros y la Intendencia General y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien conceder con cargo al concepto «Reparación de
Edificios», del capítulo 13, artículo 3.°, del vigente pre
supuesto, el crédito de dos mil cuatrocientas pesetas
(2.400 pesetas), para las obras de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22
de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sras. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz] e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio número 222, de 14
de abril último, del Comandante General de la Escuadra,
manifestando que con los medios de a bordo no se consi
dera posible hacer el aparato de señales luminosas para ré
gimen de máquinas a que se refiere la Real orden de 28 de
febrero último (D. O. núm. 55) y proponiendo su cons
trucción por la industria particular, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial y de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, se ha servido acceder a lo que se interesaba y dis
poner que la ejecución del aparato de referencia se lleve a
cabo por una casa particular de las dedicadas a la cons
trucción de aparatos eléctricos. mediante convenio que rea
lizará el Comisario de la Escuadra, por Delegación del In
tendente General de este Ministerio, previas las gestiones
conducentes a este fin.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid. 18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
•■••■••■•0••■•■■■
Excmo. Sr. : Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de La Carraca en 15 de marzo
último, con el número 224, solicitando crédito para la cons
trucción de tres carros para la Sección de arrastre del Ar
senal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros e Intendencia General
y de conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Carenas". del capítulo 13, artículo 2.<'. del vigente presu
puesto, un crédito de dos mil cuarenta y cinco pesetas con
cincuenta y un céntimo para la adquisición de que se trata,
que deberá -llevarse a cabo por administración, como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la vi
gente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de 1928.
El Vicealmiranto encargado del (1( spacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de La Carraca e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de La Carraca en 22
de marzo último, con el número 243, interesando crédito
para las obras de alistamiento de la barcaza K-25, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros y la Intendencia General y de confor
midad con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Carenas",
del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un
crédito de tres mil setecientas noventa y seis pesetas con
cuarenta céntimos (3.796,4o pesetas) para las obras de re
ferencia, que se llevarán a cabo por administración, como
caso comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo, digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de 1928.
El Vicea mirante encirgado ilel despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de La Carraca e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de La Carraca en 24 de marzo
último, con el número 257, interesando crédito para laconstrucción de un bote de cuatro metros de eslora, con
destino al 'guardacostas Arcila, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros yla Intendencia General y de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder, con
cargo al concepto "Material_de inventario", del capítulo 7.°,artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de mil no
vecientas setenta y dos pesetas con veinte céntimos parala obra de que se trata, que se llevará á cabo por administración, como caso comprendido en el punto primero delartículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
'De_ Real orden lo digo a •V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid.18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de La Carraca e Intendente
General del Ministério.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el expediente cursado por el Comandante General del Arsenal de Cartagena, solicitando cré
dito para la entrada en dique, limpieza de fondos y obrasgenerales en el pontón carbonero Minerva, S. M. el Rey{g. D. g.), de acuerdo,con lo informado por la Sección deIngenieros y la Intendencia General y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,"artículo 2.°, del vigente Presupuesto, un crédito de dieciséis
mil novecientas sesenta pesetas con treinta céntimos (pe
setas 16.960,30) para las obras que se mencionan, las cuales se llevarán a cabo por administración, como comprendidas en el punto primero del artículo 56 de la vigenteley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargadoldel despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
—
=o= =
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del plan de prácticas
propuesto por el Director de la Academia de ingenieros
y Maquinistas de la Armada, que cursa el Capitán Ge
neral del Departamento de 14'errol con fecha 28 del pasa
do, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General v a propuesta de la Sección
de Ingenieros, ha tenido a bien disponer que los alumnos
de Ingenieros, acompañados por los Profesores que se
indican, efectúen del 5 al 30 de junio, ambos inclusive,
sus prácticas reglamentarias en la formá siguiente :
Grupo de quinto año.—Acompañados. de los profeso
res de Construcción Naval y Electricidad, visitarán : En
Valencia, los talleres v Astillerds de la Unión Naval de
Levante; en Sagunto, "La Siderurgia del Mediterráneo" ;
en Barcelona, "Los Talleres de la Unión Naval , los de
la "Maquinista Terrestre y Ailarítima" en la Barceloneta
y San Andrés, y la fábrica de cables y las instalaciones
de la Aeronáutica Naval. La fábrica de acumuladores
"Tudor" los talleres de Escoriaza, en Zaragoza; y en
Madrid, las instalaciones de Aeronáutica militar de Cua
tro Vientos y Centro Electrotécnico.
Grupo de cuarto año.7--Acompañados de un Profesor,
visitarán en Cartagena Arsenales militar e industrial y
Base de submarinos ;_en Granada, Fábrica de pólvora; en
Cádiz y San Fernando, Arsenal y talleres de la Socie
dad Emmñola de Construcción Naval. y ,\stilleros de
Echevarrieta; en Sevilla, Maestranza de Artillería, Ae
ronáutica e instalaciones para la Exposición; en Córdo
ba, Sociedad. Española de Construcciones Electromagné
ticas.
Grupo de tercer ario.—Harán sus prácticas en ,Ferrol,
dedicándose a la visita de los talleres y Astilleros de la
Sociedad Española de Construcción Naval ; Base naval de
La Graña ; trazado del Ferrocarril al puerto; prácticas de
análisis de carbones y combustibles líquidos y de Topo
(Irafía.
Las prácticas principiarán él día 5 de junio, terminan
do el 1.° de julio, en cuyo día los alunmos empezarán
las vacaciones reglamentarias, debiendo presentarse en la
Academia a continuar el curso el día 31 de julio.
Los profesores regresarán a la Academia una vez di
sueltos los grupos.
El día 31 de agosto. cada uno de los alumnos que asis
ta a las prácticas, entregará al Director de la Academia
una Memoria sobre el asunto que le fije el Profesor, bajo
cuya dirección haya efectuado las prácticas, la cual sera
.cafificada y tenida en cuenta en los exámenes de fin de
curso.
El Director o los jefes de los destinados en la Acade
mia, en quienes delegue, acompañará en alguna de lás•
de sus visitas a los grupos. sin que exceda de veintiCinco
el número de días indenmizables por este concepto.
Estas comisiones se consideran con derecho a dietas e -
inherentes .a sus actuales destinos, debiendo abonarse las
dietas de 22,50 pesetas diarias para los Jefes ; 15 pese
tas ira los Oficiales profesores, Alféreces-alumno,:; de In _
genieros y Alféreces de Navío alumnos, y de 7.50 1)eset2.. -
para los cinco alumnos libres de cuarto y quinto año,
siendo las dietas •incompatibles para los profesares con
las de residencia con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden de 27 de noviembre de 1926 (D. O. núm. 271).
De Real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Intendente General, Interventor Central del
Ministerio y Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Señores...
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Seccion de Artillería
Material,
Excn:o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio
Interventor Central como Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la. Hacienda pública, se ha servid3
disponer que por una Comisión a -compras, .formada por
el Teniente de Artillería. de la Armada D. Luis Roca de
Togores y Tordesillas y el Contador de Navío D. DiegoGarcía y García, se adquieran del Taller de Precisión de
Artillería del Ejército, de esta Corte, y con destino al
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena, dos ma
nómetros Crushers de 1 centímetro y dos de 1:2 centí
metro de sección, modelo Marina, para lo que se concede
un crédito de doscientas diez pesetas (210 'pesetas), que
afectará al concepto «Elementos de trabajo», del capítu
lo 13, artículo 2.", del vigente presupuesto, donde quedareservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 21 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del de.-pacho,
Nicavio Pita.-
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, CapitánÚeneral del Departaqiento .de Cartagena, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio, Delegado del
Presidente del Tribunal SupremJ dk la lIwienda pública.
o
Excmo. Sr.: Vista la certificación del acta correspon
diente a la Junta celebrada por la Comisión Inspectora
del Arsenal de la Carraca el dia 12 del actual,- en cuyo
dccumento consta se ha verificado con resultado satisfac
torio la 'prueba de fuego y reconocimientos posteriores
del cañón de 120 milímetros Vickers número mil nove
cientos noventa y uno A, con destino a los contratorpe
deros tipo «J», S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería., ha tenida
a bien admitir para el servicio de la Marina el citado
cañón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 21 de mayo de 1928.
El V,cealmirante encargado del d• spaclic.),
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, General
Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de La
Carraca, Intendente General del Ministerio, General Je
fe de la Sección del Material, Ordenador General de Pa
gos del Ministerio y Director Gerente de la S. E. de C. N.
-0=
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovida
por el Capitán Médico de la Armada D. Arturo Rojo Fe
lipe, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada del Con
sejo Pleno de 12 de mayo actual se ha servido declarar
que en dicho Oficial concurren los requisitos que exige el
artículo 2.1 del Estatuto de Clases pasivas del Estado, para
que se le apliquen en su día los preceptos contenidos en
-tis títulos primero y tercero, porque la fecha de su in
greso en el servicio del Estado fué anterior al f.° ae enero
(le 1919 y se halla al servicio activo del mismo.
De Real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
v efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
23 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sr. Inspector _tefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
== O=
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Contador de Navío D. Ilermenegildo
Gómez AIartinez embarque como Contador-Habilitado del
acorazado Jaime I, en relevo del Oficial del mismo empleo
I). José Luis Montalvo y García-Camba, debiendo encar
garse de su destino con la mayor brevedad posible.
23 de mayo de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Concede dos meses de licencia pala asuntos propios
para Madrid y Francia, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de este Ministerio, al .Contador de Navío
D. José Luis de Montalvo y García-Camba, quien no em
pezará a hacer uso de la misma hasta haber efectuado la
entrega de su destino al Oficial nombrado para relevarle.
23 de mayo de 1928.
Sres. Comandantit' General de la Escuadra, Intendente
'Gneral e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo qispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a, las dietas reglamen
tarias la comisión del servicio desempeñada durante todo
el mes de marzo anterior por el Capitán de Fragata de la
Armada D. Manuel de la Cámara y Díaz en la Oficina
Mixta Hispano Francesa de Málaga, sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de prac
ticar la oficina fiscal respectiva.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. ci Re' (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real (keret° de 18 de junio de Pc)24 (D. O. ru;km. 145),
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ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en la Ofi
cina Mixta Hispano Francesa de Málaga por el Capitán
de Fragata de la Armada D. Manuel de la Cámara y Díaz
durante todo el mes último, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
' nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar durante todo el mes actual la
comisión del servicio que en la Oficina Mixta Hispano
Francesa de Málaga se encuentra desempeñando el Capi
tán de Fragata de la Armada D. Manuel de la Cámara y
Díaz, con la limitación que impone la Real orden de 28 de
abril de 1927 (D. O. núm. ioi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. U. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de junio pró
ximo, al Capitán de Fragata D. José Fernández Almeyda.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conoci
miento y_efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
.
1VIadrid, 24 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero úl
timo, al Capitán de Fragata D. Fernando Pérez Ojeda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
segundo (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Manuel Fernández Tello y Fernández, desti
nado en el Negociado priniero de la Sección del Personal
de este Ministerio, en súplica de que, en analogía con lo
dispuesto en las Reales órdenes de 31 de mayo de P9i
(D. O. núm. 78), 20 de agosto de 1915 (D. O. núm. 186)
y 11 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 285), se lea one•
la gratificación de 25 pesetas por razón del destino que des
empeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido re
solver que el recurrente tiene derecho a lo que solicita, pero
CCM arreglo al artículo 39 reformado de la vigente ley de
Hacienda pública queda diferido su perfeccionamiento
hasta tanto que en el presupuesto próximo se consigne
cantidad suficiente para su abono.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de mayo de 1928;
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente tramitado
en este Ministerio para formalizar la adquisición de 17.393
litros de fuel-oil entregados en el Arsenal de Ferrol por
la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos
como exceso de los 1.390.00o litros mandados adquirir por
Reales órdenes de 15 de marzo y 14 de abril últimos (DIA
RIOS OFICIALES números 63 y 86), S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se abonen a la expresada Compa
ñía el importe del petróleo de que se trata, para lo cual se
concede un crédito de 2.o87,16 pesetas, que deberá afectar
al capítulo 7.°, artículo I.% deI presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol.
Señores...
O--
Contrataciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se ejecute la sentencia dictada con' fecha 24 de mar
zo último por la Sala tercera del Tribunal Supremo de
justicia en el pleito contencioso-administrativo interpuesto
por la Sociedad Española de Construcción Naval contra
Real orden de 21 de marzo de 1925, que declaró no pro
cedía eximir a dicha Sociedad del pa:go de las multas im
puestas por la no entrega del contratorpedero Juan Lazaga,
y cuyo fallo es el siguiente :I
"Fallamos que debernos absolver y absolvemos a la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpues
ta por la "Sociedad Española de construcción Naval"
contra la Real orden del Ministerio de Marina de 21 de
marzo de 1925, la que dejamos firme y subsistente. Así
por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta
de ~Pio' e insertará en la Colección Legislati7,a, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos."
Lo _que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15 de mayo de 1928.
CORNEJO.Sres. Intendente General del Ministerio y Director Ge- -rente de la Sociedad Española de construcción Naval.
Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Presidente del TribunalSupremo de Justicia, en 28 de marzo pasado, me dice losiguiente:
"Excmo. Sr.: En el pleito que ante este Tribunal pe'nde,promovido por la Sociedad Española de Construcción Naval, contra la Real orden de 19 de marzo de P927 sobredenegación de prórroga para la entrega de proyectiles, seha dictado, con fecha 26 del corriente, auto declarándolecaducado.—Lo que en su ejecución tengo el honor de poner en su conocimiento, con devolución del expediente quefué remitido para su sustanciación, rogándole se sirvadisponer se acuse recibo."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D.-g.) conel preinserto auto, de Real orden lo »digo a V. E. para suconocimiento v‘ efectos.—Dios gbar/de a V. E. muchosaños.—Madrid. 15 de mayo de -028.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio y Director Ge
rente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr. El Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Su
premo de Justicia, -con fecha 28 del mes de marzo último,
me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: En el pleito que ante este Tribunal pende,promovido por la Sociedad Española de Construcción Na
val. contra la Real orden de 5 de febrero de 1927 sobre
pago de multa, se ha. dictado, con fecha 26 del corriente,
auto. declarándole caducado.—Lo que en su ejecución ten
go el honor de poner en su conocimiento, con devolución
del expediente que fué remitido para su sustanciación, ro
gándole se sirva disponer se acuse recibo."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
el preinserto auto, de Real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 15 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio y Director Ge
rente de la S. E. de C. N.
Señores...
-=0=
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Félix
Bastarreche, Vicepresic;lente del Consejo de Administra
ción de la Sociedad "Pesquerías y Secaderos de Bacalaos
de España", en representación de esta Sociedad, solicitan
do se autorice embarcar en los vapores Rev Alfonso XIII
y Euskal-Erria veinte hombres españoles y treinta extran
jeros, siendo español el personal náutico; a propuesta de
la Dirección General de Pesca y teniendo en cuenta el in
fome favorable de la Dirección General 'de Navegación, y
que los ensayos practicados han demostrado que no es po
sible ir más deprisa en la sustitución de personal extran
jero por el español en dichos vapores, a fin de nacionali
zar completamente esta industria, conforme el espíritu de
las Reales órdenes de 26 de abril y 24 de mayo de 1927,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar se adceda
a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocirnieLto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de 'mayo de 1928.
CORNEJO.Sr. Director General de Pesca.
Recompensas
• Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.)- ha tenido a biendisponer, se publique en Marina que por la Presidencia
del Consejo de Ministros, y con la fecha que se expresa enlos respectivos Diplomas, se ha concedido al personal que
a continuación relaciona el derecho al uso de la kledallade la Paz de Marruecos.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 22 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de. la Sección del Personal y Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
RELACIÓN DE REFERENCIA
Etilp/COS y nombres.
Capitán de Navío Sr. D. Francisco 3. de Salas.
Capitán de Fragata D. Adolfo Leria.-
Otro D. Miguel A. Liario.
Otro D. Ramón Alvargonzález.
Capitán de Corbeta D. Francisco Benávente.
Otro D. Gabriel Ferrer.
Otro D. Julián Sánchez. .
)tro'D. Manuel Guimerá.
)tro D. Julio Tajuelo.
Otro D. Dimas Regalado.
Otro D. Domingo Caravaca.
Otro D. José Bouyón.
Teniente de Navío D. José Luis Gener.
Otro D. Ginés Sanz.
Otro D. Melchor Ordóñez.
Otro D. Fernando de Alvear.
Otro D. Jaime Segalerva.
Otro D. Antonio de Aguilera.
Otro D. Antonio Nieto.
Otro D. Alejandro Molins.
Otro D. Pedro Sans.
Otro (danés) D. Isaac Vilhelm.
Alférez de Navío D. José Jáudenes.
Otro D. Joaquín María Pery.
Otro D. Juan Luis Más.
Otro D. Luis de Abarzuza.
Otro D. Javier Quiroga.
Otro (E. R.) D. Matías González.
Alférez de Fragata D.. Manuel Núñez Rodríguez.
Comandante de Infantería 'de Marina D. Gregorio Gra
nados.
Otro D. Ignacio del Valle.
Otro D. Pedro Pilón.
Otro D. Ambrosio Ristori.
Maquinista Oficial de segunda D. Ramón Loureiro.
Primer Capellán D. Víctor Vicente Vela.
Capitán mercante D. Miguel P. Mompell.
Coronel de Artillería Sr. D. José María Vázquez de
Castro.
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Teniente Coronel de Artillería D. Pedro Font de Mora.
Subintendente D. Francisco Cabrerizo.
Comisario D. Federico Ponte.
Contador de Navío D. Segundo Martín.
Contador de Fragata D. Juan Luis Armán.
Coronel Médico Sr. D. Eduardo Parra.
Teniente Coronel Médico D. Estanislao Lltiesma.
Comandante Médico D. Agustín Segovia.
Otro D. Rafael Berenguer.
Otro D. Salvador Clavijo.
Capitán Médico D. Manuel Domínguez.
Subinspector Farmacéutico D. Atilano Bienes.
Primer Contramaestr'e D. José A. Romero.
Otro D. Laureano Díaz.
Otro D. Ricardo Jara.
Segundo Contramaestre Ti. Enrique Sanmartin.
Otro D. 'Vicente Morosoli.
Otro D. Francisco Hernández.
Otro D. Jorge
Otro D. Pedro Pena.
Otro D. Amadeo Salgado.
Otro D. Eduardo Sánchez.
Otro D. Antonio Carrillo.
Otro D. Jesús Faraldo.
Otro D. José Díaz Barcia.
Otro (radio) D. Faustino Bario.
Condestable Mayor D. Vicente R. Corral.
Primer Condestable D. José Maura.
Otro D. Ginés Díaz.
Segundo Condestable *D. Mariano Díaz.
Primer iVraquinista D. Juan L. Valella.
Segundo Maquinista D. Antonio IVIillán.
Otro D. Antonio Bernal.
Otro D. Juan Martín Alonso.
Auxiliar segundo de Oficinas D. Gabril G. Camoyano.
Escribiente D. José Moste.
Otro D. Ramón Pérez Vizoso.
Otro D. Antonio García Corrales.
Otro D. Juan Laureano.
Otro D. -Manuel Calderón.
Practicante D. Antonio Zambonino.
Otro D. Manuel Ouignón.
Otro D. José Toajas.
Primer Torpedista. D. Hermenegildo de Diego. •
Segundo Torpedista D. Fernando Pérez Vizoso. .
Otro D. Gumersindo Latorre.
Otro. D. Antonio Sánchez Castro.
Celador de puerto de segunda D. Ginés Gialindo.
Otro D. Manuel Paulino.
Otro D. Luis Lorenzo.
Segundo Vigía D. Manuel Oneto.
Otro D. Daniel Pena.
Suboficial de Infantería de Marina D. José Vega.
Sargento de Infantería de Marina Manuel García.
Otro Manuel Caridad.
Operario de máquinas Enrique Montero.
Otro Diego Corrales.
Maestre de marinería José Montero.
Maestre de artillería José Quirós.
Cabo de marinería Juan Quintela.
Otro Salvador Baeza.
Otro Emilio Santos.
Otro Manuel L. Venegas.
Cabo de cañón José Albesa.
Cabo de fogoneros Pedro Vivancos.
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por conse
cuencia de instancia del segundo Condestable D. José Lo
batón . Sánchez, cursada a este Ministerio por la Superior
Autoridad del Departamento de Cartagena en 20 de di
ciembre último, en súplica de recompensa por haber obte
nido el número i al ascender a Maestre e igual número al
obtener su actual empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los informes emitidos por la Sección del Per
sonal y Negociado de Recompesas, y de acuerdo, asimismo,
con la consulta evacuada por la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien desestimar la referida ins
tancia por carecer de derecho el recurrente a la gracia que
solicita.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito, fecha 2 del
corriente, de la Superior Autoridad del Departamento de
Cartagena, en el que se fundamenta la omisión del nom
bre del segundo Maquinista D. José Alonso Gracia en la
propuesta de mejora de recompensa formulada a favor del
personal de la dotación del submarino B-6, con motivo de
la inmersión de dicho buque con el máximo previsto de se
tenta y dos horas, efectuada en el ario último, resuelta por
Real orden de 3 de abril próximo pasado (D. O. núm. 81),
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta los fundamen
tos expuestos, v de conformidad con lo informado por el
Negociado de Recompensas de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que la Real orden de referencia se considere
rectificada en el sentido de que el segundo Maquinista don
José Alonso Gracia ha sido también recompensado en ella
con la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, por los propios y meritorios servicios que se expresan
en la aludida Soberana disposición.
Lo que de Real civden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de mayo de 1928.
CORNEJO.
-Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de
la Junta de Clasificación y Recompensas:
Señores...
—=O=
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se concede la continuación, en el servicio por el tiempo
de cinco años, que comprende ei cuarto período de reengan
che, al Suboficial del tercer Regimiento de Infantería de
Marina, agregado a la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio, D. Luis Serra Fernández, dejando a la Inten
dencia General la facultad de señalarle el sueldo corres
pondiente.
25 de mayo de 1928.
P. A. del General Jefe de la Sección,
El Jefe del Negociado,
Luis Cañizares.
Excmos. Sres. Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
••••
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SECCION DE ANUNCIOS
E
E Unión Naval de Levante, 8. A.
Oficirtea ~-itralee:
MADRID Plaza de las Cortes, e
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Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario g" Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
(Diques flotantes en Valencia y Málaga
C-2
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uno Ecrlsoln DE EXPLOSIVOS S, A.
11 II 01 11 SI
Pólvoras negras.—POlvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trog1icerina.--4_47.xp1osivos militares reelamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Ácido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereario.—Nitruro (le plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaila.--Gases de crnbate.—blechas, detonadores
y cebos especiales pan.). todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y Servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADF<ID Villanueva, 11.
MOTORES vrill1110 pesados aa gas
SE CONSTRUYEN ENTRE' 1 "74 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 Ft 230 gnunos
• por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buquell etc., etc.
PEDia REFEUNCIAS DR MIS DE 3.000 MOTORLS
y grulJos nastalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espafiol
LabOratOlip : PROVENZA, 187.-TELE2. 136 S. M, 13ARCELOIstÁ
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Carboneos en Barcelona, Llaga, Chdiz, Villagarcla, Corculion, Santander.
o
o
o
o
o
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA S. el.
•
o
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENEBAL CAMBIA DE 5. A.
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